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DIARIO OFICIAL
DEU
MINISTERIO DE LA. GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al teniente general Don Eulogio Des-
pujol y Dussay, conde de Caspe, que actualmente desem-
pefia el cargo de Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra, y el cual reune las condiciones que deteTmina el
~rtículo ci'Onto tres del Código de Justicia militar.
Dado en Palacio á diez y siete de enero de mil nove-
cientos uno.
MARíACRIBTINA
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
~.o-
:mn nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta Consultiva
de Guerra, al teniente general Don Enrique Bargés y
P&lUh~. •
Dado e,J;lfaLacio á diez y siete de enero de mil nov.e-
cientos uno.
MARíA CRIETINA
El Ministro de la GuelTa,
AMlEtJlW UEAREB
En cousid.ocación á las circunstancias que concurren
en e.l gene;ra.l d.e 'división Don Francisco Lo.í'ío y 'Pérez, y
teniendo en cu~ntamUY,especiatlmente sus servicios en
bt campatl'íit de Cuba, :por los que fué reitell.'adarmente pro-
puesto para el ascenso por el General en jefe del ejér-
cito de aquella isla, 'en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don AHonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
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Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Te:oiente General, con la antigüedad de siete del
corriente mes, en la vacante producida por fallecimien-
to de Don Babas Marín y Gon~lez.
Dado en Palacio á diez y siete de enero de mil llove.;,
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de le. Guerra,
ARSENIO LINARES
Servicw.s deZ generaZ de división lJ. Fhuu;ísco Loño y Pél'ez.
Nació el dia 5 de febrero de 1837, é ingresó como cadete
en igual dia de noviembre de 1851 en el Colegio de Infante-
ria. Terminados con aprovechamiento sus estudios, fué des-
tinado á practicas en el regimiento de Zaragoza elLo de ene~
ro de 1855, siendo promovido á subteniente por real orden
de 22 de junio del propio año, con la antigüedad de 1.0 de
julio siguiente y destino al regimiento de Cuenca núm. 27,
de guarnición en Valladolid, y con el cual pasó después ti.
Burgos. Por los servicios que prestó en este distrito y por su
lealtad durante los sucesos habidos ~n julio de 1856, se le'
dieron las gracias en nombre de S. M., por real orden de 12
de agosto inmediato.
Ascendió por antigüedad n teniente en 2 de junio de
1857, con destino al regimiento de Cantabria; sirvió después
en el batallón provincial de Monforte, y fué trasladado en
marzo de 1859 al regimiento del Príncipe núm. 3, que se ha~
Haba de guarnición ,en la Coruña, pasando con el primer ba.
tallón en noviembre' del mismo año á Málaga, donde quedó
acantonado formando parte de la división de reserva del
ejército expedicionario de África. Embarc6 el 27 de dicho
mes en Algeciras, y á su llegada á Cauta el mismo dia quedó
acampado.
Concurrió el 30 del citado noviembre á la acción $osteni-
da en el reducto del 8errallo; e'l 9 de diciembre á la de IOI!
reductos y va1le de Ben'zúj el 12 á la de los Castillejoll,aien-
do recompensado con la cruz de primera clase de San Fer~
nando, por el distinguido mérito que en ella contrajo; el Hí
á la de Sierra Bullones, yel 17 a la que tu've> lugar en la!
inmediaciones de los Castillejos, protegiendo la brigada á
que perlenecia el camino de Tetuan. E12í\ se haH~ e.n el
combate que tuvo su división al retirarse tie les trabaJoa d.e1
citado camino; el 25 contribuyó á reeht\Zftl: e1 Qtaque dill
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enemigo al tercer cuerpo de ejército, y el 29 y 30 tomó Q.sí-
mismo parte en los combates librados á las órdenes del ge-
neral Ros de Olano.
Ell.o de enero de 1860 concurrió á la batalla de los Caso
tillejos; el día 4 al combate de las alturas de la Condesa;
los días 8, 10 Y12 á las acciones que tuvieron lugar frente
al campamento, en las inmediaciones del rio Azmir, obte-
niendo el grado de capitán por el señalado comportamiento
que observó en la ultima de dichas jornadas; el 14 asistió á
la de Monte Negrón; el 23 y 31 a las habidas en los llanos de
Tetuán, y el 4 de febr~ro á la batalla empeñada en el mismo
punto, en la que se tomaron los campamentos enemigos. Se
halló también en la toma de Samsa el 11 de marzo; así
como en la batalla de Vad Ras el 23 del propio mes.
Termina:da la campaña de África, regresó en fin de abril
de 1860 á la Península y prestó el servicio de guarnición en
diferentes puntos, perteneciendo al regimiento del Principe,
al de Valencia y al batallón de obreros de Ingenieros, hasta
que disuelto éste, quedó en situación de reemplazo en di·
ciembre de 1867.
En recompensa de los servicios que prestó durante los
sucesos del 22 de junio de 1866 en Madrid, fué agraciado,
por real orden de 6 de julio siguiente, con la cruz de prime·
ra clase del Mérito Militar designada para preniilir servicios
de guerra. .
Colocado en abril de 1868 en el regimiento de Guadala·
jara, sirvió en él hasta septiembre. En octubre siguiente fué
nombrado ayudan'te de campo del Capitán general de Ara-
gón, obteniendo el empleo de comandante y grado de tenien-
te coronel, por sus servicios y como consecuencia de su par-
ticipación en los sucesos del Ferrol de aquel año.
Nombrado después ayudante de campo del Capitán gene-
ral de Galicia, se le otorgó el grado de coronel en premio de
sus servicios durante los sucesos republicanos y carlistas de
1869; y continuó ejerciendo el mismo cometido á la inmedia·
~ión de dicha autoridad, dei Capitán general de Valencia,
del Subsecretario del Ministerio de la Guerra y del Director
general de Infantería hasta fin de febrero de 1872.
$n marzo siguiente fué destinado al regimiento del Prin-
cipe l con el cual operó en las Provincias Vascor~gadasy Na-
varra, y tomó parte en laacción de Mañaria el 14 de mayo,
siendo recompensado, por el mérito que' en ella d.ontrajo, con
el empleo de teniente coronel.
Desempeñó el cargo de ayudante de campo dll1 Director
general de.la Guardia Civil, desde junio de 1872 hasta fin de
marzo de 1873, que, con igual cometido, pasó á la isla de
Cuba á la inmediación del Capitán general de la misma,
regresando en noviembre siguiente á laPeninsula. .
Como ayudante del Gobernador militar de Gerona, operó
en Catal!lña desde diciembre de i873 á febrero de lS74, asis-
tiendo e13 de este mes á la acción de Castellfullit, por la
cual se le concedió la cruz roja de segunda clase del Mérito
Militar. Mandando después el primer batallón del regimien-
to de Navarra, continuó en operaciones de campaña, como
jefe de una columna, con la cual batió al enemigo en dife-
rentes combates, entre ellos los de Villafranca, el 21 de julio,
Marsá el 2 de agosto y ataque de Híjar.elll del propio mes.
lncorpol'ado á lna fuerzas que al mando del Oapitán gene·
ral de Cataluña se dirigieron á levantar el .sitio de Puigcer·
dá,concurrió e12 de septiembre á la acción de Vallcebl'e, el
4 á la de Pla de Labra y el 5 á la de Cutellar de Nuch, sien·
do recompensado, por el mérito que contrajo en estoshechos
de armas, con el empleo de coronel. Continuó en operacionee
basta que, nombrado en fin de octubre ayudante de campo
dé! Capitán general dlJ 4\~ fJ:oyincÜ\s Val3GOogt\dM, ¡¡le incor·
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poró al ejércifo del Norte, con el que operó durante el mes
de enero de 1875.
Ejerció el cargo de jefe del cantón militar de la Latina de
. esta corte desde abril de 1881 hasta febrero de 1883, que se
. le confirió el mando del regimiento de San Fernando nú-
mero 11, desempeñándolo hasta su ascenso á General de bri·
gada, en 9 de julio de 1885, asi como desde diciembre de 1883
el cometido de Comandante militar de Aranjuei Al ser pro-
movido á Oficial general, se dispuso por real ord~n d!3:15 del
· citado julio que continuara en la Comandancia ~ militar
mientras durase la epidemia colérica e:i1 el expreéado punto,
y al cesar, en fin del propio mes, se le dieron las gracias en
nombre de S. M., por los buenos servicios que habia presta-
do en aquellas circunstancias, oiorgándosele más tarde, por
· el Ministerio de la Gobernación, la cruz de primera clase de
la Orden civil de Beneficencia.
En julio de 1886 fué nombrado jefe de la. brigada de Ca-
zadores del dilltrito de Vascongadas, cesando en este cargo al
obtener, en noviembre del mismo año, el de Vicepresidente
· de la Junta de Estadistica y Requisición militar.
Pasó á las islas Filipinas en abril de 1888 con el cargo de'
Gobernador político militar de Visayaa, que se le confirjó
por real decreto de 6 de dicho mes, y el cual ejerció el tiempo
· reglamentario, regresando en junio de 1891 á la Peninsula.
· En noviembre siguiente se le nombró jefe de brigada de Ca-
· taluña, mando en el que prestó señalados servicios durante
la huelga de obreros de 1892 y en el que cesó por haber sido
nombrado, en 22 de febrero de 1893, Secretario de la Direc-
ción general de la Guardia Civil.
Fué promovido á general de división por real decreto de
21 de enero de 1894, quedando, con tal motivo', en situación
de cuartel. En 22 de enero de 1895 se le nombró Comandan- .
te general de la primera divisiÓn del quinto ouerpo de ejérci-
to,y sin tomar posesión de este mando fué designado, por otro
real decreto de 30 del propio mes, para el' de la segunda divi-
sión del tercer cuerpo, confiriéndosele además el 13 de octu-
bre siguiente, el de Gobernador militar de la provincia de
Murcia y plaza de Cartagena, cargos que desempeñó hasta fe-
brero de 1896, que fué destinado al ejército de Cuba. .
A su llegada á dicha isla, en marzo, se le nombró Gober-
nador .militar de la provincia y plaza de la Habana y Co~
mandante general de la segunda división del tercer Cuer~
po de ejército. Saliendo desde luego. á operaciones, mandó
personalmente los combates de Figueroa y Carabeo, el 16 de
julio; los de Tumba y Juan,qontreras, el 26 y 31 del propio
mes, y el de Carambola, el 2 de agosto siguiente, f:l~endo, por.
estos servicios y otros. de campañ,a que prestó ha~~a ,fin de
octubre, premiado con la Gran Cruz roja del Mérito Militar,
á propuesta del General en jefe de aquel ejército.' .
En diciembre del mismo año pasó á. mandar la divisiólt
Norte y Este de Pinar del Río, con la cual continuó en ope-
raciones, dirigiendo, entre otros hechos de armas, los comba-
tes d~ Duarte y Ros~rio, el del rio Dominiéa y el encuentro
de Ceiba.
Posteriormente, en enero de 1897, mandó personalmente
la acción de Pendencia, y destinado á la división de Manza-
nillo y Eayamo como Comandante general de ella, dirigió
la acción de JUClübnnita, los encuentros habidos con el ene-
migo en la conducción. de un con'Voy á Bayamo y otras im-
portantes operaciones realizadas hasta fin de marzo, por cu-
yos extraordinarios servicios fué recompensado con la Gl'an
Cruz roja pensionada del Mérito Militar. .
Nombrado en agosto de 1897 Comandante general de la
provincia y división dt:t Pinar del Río continuó en campaña,
dirigieodo las ope~llocio~espractiQ/;\d~sen aquella jU1'isdi9Qió~
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Ascendió á teni.ente por antigi.i.edad en noviembre de
1863, destinándosele al regimiento de Borbón.
Se le concedió el pase al ejército de Puerto Rico con el
empleo de capitán en julio de 1865 y desempeñó el cargo de
ayudante de campo del Capitán genéral de aquella isla hasta
1 septiembre de 1867, que fué nombrado segundo jefe del pre-
sidio de la misma.
Alcanzó el grado de comandante por gracia general eusep~
tiembre de 1868, otorgándosele el empleo en noviembre si-
guiente,en recompensa de los servicios que llevaba prestados.
En diciembre del año últimamente citado fué destinado
a la isla de Cuba, donde, perteneciendo al regimiento Caza-
dores de la Reina, salió á caI;llpaña en agosto de 1869 por las
jurisdicciones de Manzanillo "y Bayamo, y concurrió el 23 á
la acción librada en la Peña de los Tiberes, ba1;1endo y derro-
. tanda en los primeros días da septiembre á una partida in-
surrecta enlas inmediaciones del puente denominado Cerro
Pelado•
Se le nombró comandante militar de Guantánamo en ju-
lio de 1870, y. continuando las operaciones, asistió el11 de
" septiembre de 1871 á la sorpresa hecha en Banitoá las fuer-
zas capitaneadas por el cabecilla Barrero, que fUeron disper-
sadas y sufrieron numerosas bajas.
Se !:J.alló también, mandando la vanguardia, el 19 de
enero de 1872, en la reñida acción del Palenque, y el 18 de
febrero en.la de Bayate, obteniendo el grado de teniente co~
ronel por los servicios de cumpaña que prestó hasta el 18 de
marzo. mI 3 de noviembre tomó parte en el combate habido
en Farallón, donde fué derrotada la fuerte partida de :Maceo,
que tuvo 68 muertos y gran número de heridos, -entre éstos
el citado cabecilla, otorgándosele el empleo de teniente co-
ronel por el mérito que entonces contrajo.
Quedó de reemplazo en agosto de 1873, destinándosele en
diciembre ti las inmediatas órdenes del Capitán general de
Puerto Rico.
Volvió' á la isla de Cuba en junio de 1874 y sirvió en el
regimiento Milicias de la Habnna;haciéndose cargo en mayo
de 1875 de la comandancia militar de Guantánamo, en cuya
jmisdicción operó como jefe de columna, siguiendo en cam·
paña después de nombrársele en octubre comandante militar
de Holguin.
Fué premiado con el grado de coronel por las operaciones
en que 136 encontró hasta marzo de 1877, concedIéndosele la
cruz roja de segunda clase del Mérito Militar por sus servi·
cios hasta la terminación de la guerra en junio de 1878.
Pasó á situación de reemplazo en febrero de 1879, siendo
coloC1adoen marzo de 1880 en el regimiento Caballería del
Príncipe.
Fué trasladado al escuadrón del Principe, LO de tirado·
res, en mayo de 1881. "
Ascendió a coronel, por antigüedad, en "enero de 1883 y
regresó en marzo á la Península, donde perteneció sucesiva·
mente tí los regimientos de Reserva núms. 22 y 14, confi-
riéndosele el mando del de Cazadores de Alfonso XH en oc-
tubre de dicho año.
Quedó en situación de supel'llumerario en agosto de
1890, por haber sido nombrado Gobernador civil de la pro~
viucia de Santiago de Cuba" cargo en que cesó en octubre
de 1891. "
Posteriormente estuvo deRtino,<1o en varios regimientos
. de Reserva yen el cuadro pnr.), eventnalidades de~ sel'vic!o.
Desae octubre de 18))2 perm'aileció en la 'Stib1nSpeCClÓn
de Estadistica. y Requisición militar del distrito d.e ~ndalucía
hasta agosto de 1893 que pasó á :mandar el reglmlCnto Re-
serva de Sevilla núm. ~9..
MARíA CI-tISTINA
Nació el día 8 de agosto de 1839 é ingl'esó en el Colegio
de Caballel'ia el 21 de octubre de 1856, siendo promovido nI
empleo de alférez de dicha arma en diciembre de 1859, con.
destino al regimiento de Numancia. _,""
El :Millistro de la Guerra,
ARSENIO I..JINARES
Servicios del geneml de bn'gada n. F¡'andsc(I Obregón de los Rtos.
hasta fin de octubre, que por el mal estado de su aalud, em· I
barcó para la Península. Por los diE'tinguidos méritos que
contrajo en la campaña de Cuba, fué especialmente recomen·
dado al Gobierno por el General en jefe de aquel ejércHo, y
reiteradamente propuesto para el ascenso aTeniente general,
á que le consideraba acreedor por sus extraordinarios servi-
cios y por las señaladas dotes de mando que habia demostra-
do en cuantos cometidos habia desempeñado, otorgandosele
por real decreto de 29 de junio de 1898, la Gran Cl'UZ de la
Orden militar de María Cristina.
Quedó, á su regreso de Cuba, en situación de cuartel,hAsta
el 13 de julio de 1898, que se le nombró Comandante genernl
de la segunda división del segundo cuerpo de ejército y Go.
bernador militar de la provincia de Granada, de donde pa¡¡ó,
~n24 de ag~8tó, ti. desempeña:r el cargo de Vocl;\l deJa Comi.
si~n de táctica. AÚer ésta reorganizada en febrero de 1900,
quedó de cuartel,nombrándósele, en 23 de mayo, Consejero
deÍ Qo;sejo Supremo de Guerra y Majina.
.- "Desde "ef 19 de octubre último "se halh de Subsecretario
del Ministerio de la Guerra.
Ha desempeñado, entre otras comisiones, la de Presidente
de la Junta de defensa de la isla de Cuba.
Cuenta 49 años y 2 meses de efectivos servicios, de ellos
7 en el empleo de General de división; hace el número 15 en
la escala de esta clase, y se halla en po!esión de las condeco-
raciones siguientes:
Cruz de San Fernando de 1.a clase..
Cruces de 1.a "y2.~ der" :~Mrito Militar 'designadas para
prenrIar'serviofos especiales.
Cruces de 1.a y 2.a clase de la mismn Orden designadas pa·
ra prerrtlar B~rvicios "de guerra. ' '" "
Gran Cru~ del Mérito' Militar con distintivo blanco.
Gran Crüz del Mérito" MÜitar con distintivo rojo.
Otra Gran Cruz de la misma Orden y distintivo, pensio.
nada. 1"."
Gran Cruz' dé la Orden Militar de Maria Cristina.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Ctüz de 1.a "lilase"de la Orden civil de Beneficencia.
Médállas de Afi"ica", de la Guerrá Civil y de Cuba.
';. .
-r:¡" 'llil '<ioilSidehicion á las- circtmStanciaa qUe 'concurren
¿ri;~el gé~éfáídé'"btigiidll. "Doh F'fa~ci~b(j 'ObregOff dé '10'5 Rfos,
y téllíen'do'eil'c{lenta'muy éspéciiÜmente"sussel:vici'os én
fa 'campafla dé' GuEa, por lós que" rué 'propuesto para el
ascenso por el General en jefe del" ejército de aquella
isla, en-i;ombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII, y como "Reina Regente del Reino, . ""
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de don Fran-
cisco Loño y Pérez.
Dado en Palacio á "diez y siete de enero de mil nove-
-cientos uno.
© Ministerio de Defensa
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LINÁRES
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el escribiente de se·
gunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, Dad
Tomás Gómez Esgueva, con destino en eso. Comandancia ge.
neral, contra la real orden expedida por este Ministerio en
22 de septiembre de 1899, sobre que sean licenciados y pasen
á la situación que les corresponda, los escribientes del ex·
presado cuerpo procedentes de la recluta voluntaria, el Tri·
bunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Es·
tado ha dictado en dicho pleito, con fecha 8 del mes actual,
auto cuya conclusión es 10. siguiente: «Se declara caducado el
presente recurso y consentida la real orden impugnada; aro
chívese el rollo y devuélvase el expediente al Ministerio de
la Guerra, con certificación de este auto». Y habiendo dis-
puesto la Reina R~gente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g~), el cumplimientodel rep~tido auto,
de su real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid16 de enero de +901.
Señor Capitán general del Norte.
LINAREil
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinilt
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te·
niente coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en
situación de excedente, D. Julio Ardanaz y Crespo, pase á
prestar sus servicios, en comisión, á la encargada de levan.
tar el· plano de las islas Canarias, sin causar baja en dicha
situación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. 'Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 de enero de 1901.
S~ñor Comandante general de Melilla.
LINARES
Sefior Capitán general del Norte.
Sefiores Capitán gelleral de las islas QaI:\t\riaa y Ordenador de
pagos de Guerra: " , .
SECCIÓN DI ESTADO UAYOn, y OAKPAIA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cursó a.
e3te Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Tomás
Ortega Casado, en súplica de que, como gracia especial, se le
conceda, para los efectos de retiro, el abono de la mitad del
tiempo servido 6n las islas Filipinas con anterioridád á
la I$y de 19 de julit de 1889 (C. L. núm. 344), como oom·
pensación al tercio de bonificación á que tenia derecho según
lo preceptuado en el arto 25 de la ley de presupuestos de 13
de julio de 1885 (C. L. núm. 295) y real orden- de 25 de
mayo del indicado año de 1889 (C. L. núm. 210), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 16
de enero de 1901.
~'.
MARíA cRIsrrINA
El Ministro de la Guerra,
ARflblNIO, L~~ARES
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
'so XIII, y como Reina Hegente del Reino,
Vengo en nombrar segundo jefe de la Comandancia
'gen6ml de Ceuta y jefe de la brigada de Inlanteria de
la misma, al general de brigada Don Teodoro Rubio y Do-
mrnguez.
Dado en Palacio á diez y siete d.e enero de mil nove-
.cientos uno.
Promovido á General de brigada en abril de 1895, sub·
sistió en situación de cuartel hasta octubre del propio afio,
que fué destinado al ejército de la isla de Cuba, donde ob·
tuvo el mando de la cuarta brigada de la primera división
del primer cnerpo y dirIgió diversas operaciones de campa-
ña, que dieron por resultado el que fuese batido el enemigo
diferentes veces, asistiendo personalmente, entre otros mu-
chos hechos de armas, á la acción de Bijarú el 29 de di- .
ciembre, el 30 á la del paso del río Baguano, y el 17 de
marzo de 1896 á la sostenida con 108 insurrectos que atacaron
á Mayad y qne tuvieron qne retirarse con grandes pérdidas.
En concepto de jefe de la segunda brigada de la segunda
división del segundo cuerpo de ejército y mandando dicha
división accidentalmente en algunji8 ocasiones, siguió en
campaña batiendo á los rebeldes en Seibacoa y paso del Zaza
13117 de abril del mencionado año 1896; el 18 en Manacn
Cantero y Santa Lucía; ell~ en Ciego Potrero, Limpias de
Taguasco y la Campana; el 20 en Hato García; el 22 en el
Majá, y el 23 en Vega Castaño y Orozco.
Mandó luego la primera brigada de la división de la Tro-
cha, hallándoEe el 27 de junio en la. acción de Covadonga y
con posterioridad en otras varias, siendo recompensado con
la Gran Cruz roja del Mérito Militar por los servicios que
prestó hasta el 9 de agosto.
Conssrvando siempre el cargo de jefe de brigada y á las.
inmediatas órdenes del General en jefe algunas veces, y mano
dando otras división interinamente, continuó sin interrup.
ción en operaciones por distintos puntos, concurriendo á gran
mí.mero de combates hasta octubre de 1897 que, por el mal
estado de su salud, regresó á la Península, donde quedó de
cuartel, habiendo sido agraciado con la Gran Cruz roja peno
sionada del Mérito Militar, por sue servicios de campaña has·
ta febrero de dicho año, y propuesto para el ascenso por el
mencionado General en jefe en premio de los que prestó
hasta el referido mes de octubre.
En'noviembre de 1898 fué nombrado segundo jefe de la
Comandancia general de Ceuta y jefe de la brigada de Infan-
tería de la misma, cargos que desempeña en la actualidad.
Ha estado encargado interinamente de la upresada co·
'mandancia general, desde 13117 de enero hasta.el 28 de fe-
brero de 1900.
Cuenta 44 años y 3 meses de efectivos servicios, de ellos
Dy 9 meses en el empleo de general de, brigada; hace el nú-
·mero 49 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecpraciones siguientes:
Cruz de Isabel la Católica. .
Dos cruces rojas de segunda clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Encomienda de Carlos nI.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Dos Grandes Cruces rojas del Mérito Militar, una de ellas
pensionada.
Medalla de Cuba.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sú nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 2 del actual, ha tenido
á bien confirmar la concesión hecha por el Capitán general
de Cuba en 6 de octubre de 1896, de una cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, tí
favor del capitán de movilizados, con destino en las escua·
dras de Santa Catalina del Guaso, D. Miguel Pérez. Pérez,
residente en esa plaza, en recompenRa á su buen comporta.
miento y herida que recibiÓ en los fuegos sostenidos contra
el enemigo en los puntos denominados «Tontina» y «Jose-
finu, en los dias 24, 25 Y 26 de jl;llio del año antes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Catalufa.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente de la
Comisión clasificadora de jefes y oficiales movilizados de
Ultramar;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar los gracias
concedidas por el Capitán general de Cuba en 6 de octubre
de 1896, al oficial é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, en recompensa á BU buen comporta-
miento y heridas que recibieron en los fuegos sostenidos
contra el enemigo en los puntos denominados «Tontina» y
«Josefina», en los dias 24,25 Y26 de julio del año antes ci-
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de ~JUero de l\JOl.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Presidente de la COa
misión clasificadora de jefes y oficiales movilizados de
Ultramar é InspeCtor de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci1n que se cita
NO:M:BR:ES Recompensas que se les conceden
Escu~drón de Santa Ca-(2.0 ~e~ientede mO'lo Fél' M é d \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-talma del Guaso••... \ vIh~ados.. , •... \. IX en n ez Suárez •••••. " .{ tintivo rojo.
Idem ~ .. ; ••.••. GuerrIllero; ,. Manuel Rosa InCÓgnito .•.•..•••••• ~ .
Reg. InLIIo de Simancas Idem pensIOnada con 2'50 pesetas, no
núm. 64 .•..•.....•. Soldado ....•..•. Juan Querol Cano................. vitalicia.
I
Madrid 16 de enero de 1901.
-..
LINARES
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien diE'poner que los jefes y
oficiales de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Reinaldo Guijarro y Sáez y termina con
D. Félix Repullés y Pallarés, pasen destinados á los cuerpos
y situaciones que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y
Director de la Academia de Caballería.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Reinaldo Guijarro y Sáez, de excedente en la primera
región, al regimiento Reserva de Palencia núm. 14.
Comandantes
D. Leopoldo Tones Erro, marqués de San Miguel de Grox,
ascendido, de excedente en la séptima región1 queda
en la misma situación y región.
» Severo Rodriguez y Migueles, ascendido, del regimiento
Reserva de Lérida núm. 10, queda excedente en la·
cuarta región.
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D. tuis Torón Campuzano, de la Comi¡lÍón liquidadora del
regimiento de Pizarro, afecta al de Dragones de Santia·
go, al de Cazadores de Tetuán.
» Luis Zavala y Guzmán, de excedente en la primera región
al regimiento Reserva de Málaga núm. 7. '
Capitanes
. D. Ramón Bañuelos Pérez, del regimiento Lanceros de Sa-
gunto, al de Reserva de ·Lérida nlim. 10.
» Agapito Sauco Manchero, da excedente en la primera re-
gión, al regimiento Lanceros de 8agunto.
" Juan Orozco y Alvarez Mijares, de excedente en la prime.
ra región, al regimiento Cazadores de Lusitania.
" José· Marichalar Barreiro, del regimiento Reserva de Se:
villa núm. 4, al regimiento Cazadores de ViIlarrobledo.
» Miguel Pina Rios, del regimiento Cazadores de Villano-
bledo, al regimiento Reserva de Sevilla núm. 4.
" qonrado Serrate y Falceto, ascendido, del regimiento Ca-
zad~res de Almans3, á excedente en la.sexta región.
» Antomo Pérez y Martinez, ascendido, del tercer Depósito
de sementales1 á excedente en la segunda región.
» Antonio Guerrero y Mariil, ascendido, del segundo Depó-
sito de sementales, á excedente en la segunda región.
Primeros tenientes
D. Ild€fonso Estévez Martinez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Tetuán, queda en el mismo.
» -José Benitez Armas, ascendido, del regimiento Cazadores
de Villarrobledo, queda en el mismo.
» Juan González Moro y Moreno, ascendido,· del escuadrón.
Cazadores de Malloroa, queda en el mismo.
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D. Ramón de Mora Figueroa y Ferrer, del regimiento Caza-
dores de Alfonfo XII, al de Lanceros de Villaviciosa.
:. Carlos Mielgo y Pascual, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Borbón, queda en el mismo.
» Mariano Latorre y Villar, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Cazadores de Tetuán.
» Luis Rodriguez Caula, de reemplazo en la octava región,
al regimiento Dragones de Montesa. .
~ Salvador del Campo Duarte, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, al de Cazadores de Treviño.
» Heman Avila Cantó, del regimiento Cazadores de Sesma,
al tercer Depósito de Sementales.
» Santiago Sánchez Castilla y Fernández, del regimiento
Lanceros de España, al de Dragones de Numancia.
» José Bermúdez de Castro y Vilardebó, del regimiento
Lancl:lros dé E~paña, al de Dragones de NUinnncia.
Segundos tenientes
D. Alberto Herce y Laguna, del regimiento Cazadores de Ma-
ria Cristina, al de Lanceros de Sagunto.
Ascendidos de la Academia del arma, por orden de 14 del actual
(D. O. núm. 11).
D. Isidro Acero y Rodriguez, al regimiento Cazadores de Lu·
sitania.
» Rafael CebríAn y Cañas, al regimiento Cazadores de Villa·
vioEa.
:. Manuel Chacel y Norma, al regimiento lJanceros de la
Reina.
» Enrique Albacete y Mendicuti, al regimiento Cazadores
de Lusitania.
» Francisco Escribano y Rojas, al regimiento Cazadores de
Villarl'obledo..
:. Miguel Aracil y Aznar, al regimiento Cazadores de Vi·
toda.
:& Rafad Cañellas y Meneses, al regimiento Cazadores de
SeSma.
» Fernando Lerdo de Tejada y Gausinoto, al regimiento
Cazadores de Alfonso XII.
:. Juan Fernández Robles, al regimiento Cazadores de Al·
mansa.
» Argentino Polo y Alonso, al regimiento Cazadores de Ta-
lavera.
» Lib2mto Moralejo y Juan, al regimiento Cazadores de Te·
tuán.
» Francisco Aguirre Lasarte, al regimiento Cazadores de
Al'lnbán.
» Julio de la Jara y Cala, al regimiento Lanceros deSagunto.
» Jenaro Ribot y Pou, al regimiento Lanceros de Farnesio.
» JOl3é Gutiérrez de la Higuera y Vellizquez, ul regimiento
Cazadores de Galicia.
» Enrique Franch Alisedo, al regimiento Lanceros del Rey.
:. Fabián Rodríguez y Deán, al regimiento Dragones de
Montesa.
:t José Repullés y Ronzano, al regimiento Lanceros de Sao
gunto.
» José Alvarez de Toledo y Samaniego, al regimiento Lun-
ceros de la Heina.
.:. Ramón Escofet y Alonso, al regimiento Cazadores de Al·
fonso Xrf.
» Joaquin Borrego y Rivas, al regimiento Lanceros de 8a·
gunto.
» Paulino Sánehez y Garcia, al regimiento Cazadores de
Tetuán.
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D. Vicente Vázquez y Delage, al regimiento Dragones de
Santiago.
» Arturo Coco y Rodriguez, al regimiento Lanceros de Vi·
llaviciosa.
» Abilio Barbero y Saldaña, al, regimiento Cazadores de
Tetuán.
lO Juan Garcia y Giol, al regimiento Cazadores de Tetuan.
:. Francisco Rubio y Janini, al regimiento Cazadores de
Tetuán,
» Jo~é Ruibal y Miramontes, al regimiento Dragones de
Numancia.
• José Serantes y GOllz41ez, al regimiento Cazadores de
Arlabán. .
» Enrique Sálazar é lbáñez, al regimiento Cazadores da
Albuera.
» Ignacio Bufalá y Ferrater, al regimiento Dragones de
Numancia.
'b Abelardo Nieto y Lanzas, al regimiento Cazadores de
Treviño.
» Juan Ortega y VeJazquez, al regimiento Dragones de
Montesa.
» Carlos Crisóstomo y Pl'ats, al regimiento Cazadores de
Talavera.
» Federico Garcia y Valmod, al regimiento Dragones de
Montesa.
» Leandro López y Vicuña, all'egimiento Dragones de San-
tiago.
» Eladio Muñoz y Altés, al regimiento Cazadores de Albuera.
» Javier Naneti y Chinchón, al eacuadrón Cazadores de
Mallorca.
» Agustín Mundet y del Barco, al regimiento Cazadores de
Arlabán.
» José Garcia y Mameli, al regimiento Cazadores de Lu-
sitania.
) José Rubio y Saracibar, al regimiento Cazadores de Al'·
luban.
) Carlos Va1ero y Zabala,al regimiento Cazadores de rretuán.
}) Antonio Santos y Ortega, nI regimiento Dragones de
Santiago.
:. Emilio Marquerie y Ruiz Delgado, al regimiento Dragones
de Santi9go.
» José Bardia y Soler, al regimiento Dragones de Numancia.
» Santiago Egui é lrizar, al regimien-to Ca-38.dol'es de
Arlabán.
» Gabino Rico y Rodríguez, al r('gimiento Cazadores de
Almansa.
» Juan Janine y Melendo, al regimiento Lanceros del Rey.
» Juan Kindelán y Aguilera, al regimiento Lanceros de
6agunto.
}) Juan Pelayo y Horna, al regimiento Lanceros de Borbón.
» Alfonso Silió yCortés, alregirr.ientoCazadores de Arlabán.
}) Martiu Lacasa y Burgos, ul regimiento Lanceros de Vi.
lIaviciosa.
}) José Angosto y Cazarla, al regimiento Cazadores de Tetuán.
» CurIos Diaz y Baralt, al regimiento Lanceros de Villa-
viciosa.
» Mauro Fernández y Tejedo, al regimiento Lanceros del
Hey.
» José Granados y Mángado, al regimiento Cazndores de
Almansa.
» Ildetonso Martinez y Sabalete, al regimiento Ll¡\nceros de
Sagunto.
» Jaime Tous y Pastor, al regimiento Cazadores de Villa.
!robledo.
» Juan Huertas yAlfaro, al regimiento Lanceros de España.
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D. Vicente de Prado y Morales de Stien, al regimiento Dra.
gones de Numancia.
" Emilíano Fernández y Salazar, al regimiento Lanceros
de Sagunto.
» Leoncio Rodríguez y Valderrama, al regimiento Dragones
de Santiago.
» José Grijalbo y Celaya, al regimiento Cazadores de Villa~
rrobledo.
~ Félix Repullés y Pallarés, al regimiento Cazadores de
Castillejos.
Madrid 17 de enero de 1901. LINARES
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales de Caballería (E. R.) comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José Auñón y Villalón y ter-
mina con D. José Calderón y Santa Florentina, pasen desti·
nados á los cúerpos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de enero de 1901.
LINkRES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y quinta regiones.
Relación que se cita
Comandante
D. José Auñón y Villalón, ascendido, del regimiento Reser·
va de Sevilla núm. 4, queda en el mismo.
Capitán
D. José Ortiz y I-Iabrador, ascendido, delregimie:nto Reserva
de Sevilla núm. 4, queda en el mismo.
Primeros tenientes
D. Jo~ Castillejos y Vilches, ascendido, del regimiento Re-
serva de Andújar núm. 8, queda en el 'mismo.
»Bernardo González y Gonzalez, ascendido, del regimiento
Reserva de Badajoznúm. 2, queda en el mismo.
" Fernando Hinojosa Serrano, ascendido, del regimiento
Reserva de Andújar núm. 8, queda en el mismo.
Segundos tenientes
D. Leocadio Villalba y Sánchez, del regimiento Reserva de
Guadalajara núm. 11, al de Madrid núm.fl.
" Francisco Arredondo y Mahy, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 1, al de Andújar núm. 8.
~ José Calderón y Santa Florentina, del regimiento Reserva
de Málaga núm. 7, al de Lérida núm. 10.
Madrid 17 de enero de 1901. LINARES
•• 0
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el comandan.
te de CabaUeria, en situación de excedente en esa región,
D. Miguel Feijóo y Pardiñas, en solicitud de un mes de li-
cencia para Southampton y Londres (Inglaterra), el Rey
(q. D. -g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo a la real orden de 27 de octubr@ de 1899
\C. L. núm. 202).
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De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benigno García Jiménez, soldado que fué delregimienfo In·
fanteda de Borbón,rresidente:en la actualidad en Málaga,
calle de D. Andrés Borrego núm. 69, en súplica de abono de
120 pesetas, que dice dejó de percibir al ser repatriado,' el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no
tener derecp.o á lo que solicita, según lo prevenido en el
alto 19 de la real orden circular de 7 de marzo próximo pa-
sado (C. L. núm. 67) y en la de 22 de mayo de 1899
(D. O. núm. 110).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años. .Madrid
16 de enero de 1901. .. .
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Aniceto Rey Expósito, residente en Santiago, sargento que
fué del regimiento Infanteria de Vizcaya núm. 51, en súpli.
ca de que se le abonen 115 pesetas que dejó de percibir como
repatriado de Cuba; y en atención á que, según manifiesta
el interesado, ha recibido como saldo definitivo de sus alcan·
ces 195 pesetas, y con arreglo á lo 'dispuesto en la real orden
de 22 de mayo de 1899 (D. O. núm. 110), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
D;l.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
16 de enero de 1901.
. LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
TRANSPORTES
Oil·cular. Excmo. Sr.: En vista de varias comunicacio.
nes que el Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar, dirigió á.
este Ministerio, dando cuenta de haber concedido el Capi-
tán general de Cuba pasaporte por cuenta·del Estado, para
regresar á la Peninsula, á las familias de los escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que se expresan en la
siguiente relación, que principia con D.· Francisoa Rosa·
loo, esposa de D. José Marti Alvarez, y termina con D.llo Sofía
MamJ:irete, esposa de D. José Martinez Cabrera, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha autori-
dad, con arreglo al arto 13 de las instrucciones de 14 de
enero de 1886 (C. L. núm. 7) y real orden de 24 de no·
viembre de 1893 (C. L. núm. 395).
De real.orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
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LINARES
Señor ...
dente militar de la región, solicitando se autorice el gasto
de tres luces, con carácter perm8nente, para el alumbrado de
patios del cuartel de Sán Agustín en la plaza de Badajoz, el
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei!l0'
ha tenido abien disponer se manifieste á V. E. que ínterin
la situación del Tesoro no permita ampliar con carácter ge·
nerallos créditos destinados para alumbrado, no es dable
conceder el aumento que se solicita, por no existir en el vi-
gtlIlte presupuesto partida alguna donde pueda ~er aplicado
este nuevo gasto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--
PREMIOS DE REmNGANCHE
Excmo. Sr.: Vi¡;ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de septiembre último, promovida por el sar-
gento del regimiento In:fantería de Mallorca nÚm. 13, Juan
Moya Lóper;, en súplica de abono de la gratificación de contI-
nuación en filas desde que cumplió tres años de servicio en
las mismas, el Rey (q. D. g.) 1 Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la gratificación de referencia, devengada desde 1.°
de mayo á fin de septiembre de 1898 en el batallón pI'ovi-
sional de Puerto Rico núm. 2; en los meses de octubre, no-
viembre y diciembre del mismo año, en el primer batallón
del regimiento Infantería de Tanagona núm. 67, Y desde 1.0
de marzo tí fin de noviembre de 1899, en el cuerpo en que
actualmente presta servicio; careciendo de derecho á ella en
los meses de enero, :febrero y diciembre de 1899 y enero si·
guiente, en los cuales disfrutó licencia. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que los expresados cuerpos ó las Comisio-
nes liquidadoras respectiVas de los que hayan sido disueltos,
formulen las correspondientes ,reclamaciones, según autori-
zan 18s reales órdenes de 7 de abril y 11 de octubre del año
último (C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ayudante tercero de Sanidad Militar, hoy en situación de
retirado, D. Manuel Mateos Leal, en súplica de abono de ]as
diferencias de sueldo de dicho empleo al superior inmediato
durante los meses de enero de 1896 á febrero de 1897, en que
se halló prestando sus servicios en la segunda brigada de
aquel cuerpo en la isla de Cuba; teniendo en cuenta que por
real orden de 12 de marzo de 1896 se le otorgó el pase en su
empleo á la escala activa con antigiiedad de 26 de diciembre
de 1895, una vez que ya se hallaba sirVIendo en dicha isla
en el referido empleo, perteneciendo l\ la escala de reserva re-
tribuida, asi como que se le concedió en virtud de real orden
de 11 de febrero de 1897 el sueldo del empleo superior in·
mediato, como comprendido en los beneficios de la de 1.o de
. abril de 1895 (C. L. núm. 92), el cual sueldo disfrutó sola-
mente t\ pa¡tir del mes de JnaI'~O del teferido l:\ño de 1897,
LINARES
LINARES
Madrid 16 de enero de 1901.
RECLUTA VOLUNTARIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 21
de noviembre del año próximo pasado por D. José María
Domingo Fernández, con residencia en esta corte, calle de
Carretas núm. 37, primero, en súplica del abono de ciertas
can~idades que dice le corresponden por el ingr~so de varios
individuos en el depósito de embarque de Cád¡z, como re·
clutas voluntarios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo infor~ado por
el Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar, se ha servido desestimar la petición del recu·
,-rente.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeilO:t' Inspector de la Comisión liquidadora de lo. Cajo. ge·
neral de Ultramar.
-.-
Relación que se, cita
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 14ILITAR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: - En vista del escrito de V. E. fecha 15 de
0i iembre último, al .ue CO~I!aña copia de otro del Iuten·
más e:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
(Escribiente de segunda del
D.6. FranciEca Rosales y un' Cuerpo Auxiliar deOficin!ts
hijo de 2 años, esposa del../ Militares, D. José Marti
• \ Alvarez.
" JESCribiente de segunda del
D." Vicenta Martin, viuda, Cuerpo Auxiliar de Oficinas
madre del. _. _.. ..•• . . . .. . Militares, D. Jacinto Lera
, Martín.
'. ¡mSCribiente de segunda del
D.6. Joaquina Santos y una Cuerpo Auxiliar de Oficinas
hija de un año, esposa del. Militares, D. Domingo San-
tamaria Santos.
. ¡IlSCribiente de tercera del
D." Carmen Ferreira y un hijo Cuerpo Auxiliar de Oficinas
de 13 meses, esposa del. . . . Militares, D. Zacarias Ville·
gas Ayra.
"a' ¡ESCribiente de primera delD..~argaIl~aEscalant~y tres Cuerpo Auxiliar de Oficinas
hIJOS de 12, 10 Y2 anos, es, Militares, D. Felipe Sanz
posa deL - •. ". . . . . . Gurcia.
a . Escribiente de segunda del"
D. Jsabel Cabrera y cu~tro Cuerpo AuxiliardeOücinas
hIJOS de 11, 9, 6 Y 4 8nos, Militares, D. Celestino Lá-
esposa del. .••....•• - . . . . . zara Martinaz.
1Escl'ibiente de segunda del
D." Gertrudis Guevara, esposa'(' C~e!po Auxiliar deO~cinas
del ••.••.• _•.•• _. __ •.•..• MIlItares, D. AntonIO Ló·
pez Sáez.
Escribiente de segunda del
, Cuerpo Auxiliar de Oficinas
D.l\ Ana Noda, esposa del.... Militares
l
D. Cados Vila.
plana Sevillano.
¡Escribiente de segunda delD a Sofía Mambrete y UD hijo Cuerpo Auxiliar de Oficinas'de 6 años, esposa del.. _... Militares, D. José Martinez
Oabrera.
I
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el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pa·
gos de Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado el
derecho al abono de las diferencias de sueldo que solicita, á
partir del mes de enero de 1896 hasta febrero de 1897, inclu-
sive, y disponer que estos devengos se reclamen, en la forma
reglamentaria, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó cla-
se que le abonó las pagas do los mismos meses á que afectan
las diferencias, cuya reclamación, debidamente justificada,
será presentada, para BU examen y liquidación, á la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, y satisfecha
en eu dia, con cargo al crédito que se determine para estas
atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí,
este Ministerio con su escrito de 20 de junio próximo pasa-
do, promovida por el jefe del detall de la comandancia de
Valladolid, de ese instituto, en súplica de autorización para
reclamar gratificaciones de 40 pesetas mensuales, de tres ca·
pitanes, correspondientes á noviembre de 1899, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita para
reclamar las aludidas gratificaciones, que fueron deducidas
por la Intervenlión general de Guerra, formulándose, al efec-
to, la oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer se-
mestre de 189~-!)OO, de carácter preferente, con arreglo tí, lo
que dispone el arto 78 del reglamento vigente de revistas.
De real orden lo digo it. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
LINARES
Séñor Directór general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instl!ncia que cursó V. E. á
este Ministerio con ~u escrito de 17 de septiembre próximo
pasado, promovida por el comandante jefe de la Comisión
liquidadora del disuelto regimiento Caballería de Sagunto,
en súplica de autorización para reclamar las gratificaciones
de escritorio de los meses de abril de 1899 á marzo de 1900,
que fueron deducidas por la Intervención general de Gue-
rra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins.Regente de
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se so-
licita para reclamar las aludidas gratificaciones en adiciona-
les á los ejercicios cerrados correspondientes, de carácter pre-
ferente, con arreglo á lo que dispone el arto 78 del reglamento
vigente de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. Ma-
drid 16 ~e enero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales que se expresan en la siguiente relación; que da
principio con' el segundo teniente de Infantería D. Enrique
Fernández Rubio y termina con el capitan de la misma ar-
ma D. Melchor Fernández Merino, en súplica de abono de
dos pagas, á que se consideran con derecho como prisicmeros
que han sido,de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que, previa la justificación á que se refiel'e la real
orden de 23 de junio de 1835, se abonen á los recurrentes
las dos pagas que solicitan, con arreglo á lo prescripto en las
reales órdenes de 23 de noviembrlil de 1872 y 6 de septiembre
de 1881; cuya reclamación se practicará, según está preve-
nido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que
los interesados pertenecían al ser hechos prisioneros, ante la
de la Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas
y liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que
se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUal'.de á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y quinta
regiones y Jefe de la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Filipinas.
Relación que se cita
......... r . -,-
"¡ ,
Armas Cla.se¡ NOMBRES Autoridadell que han curs~do lllll instancias
. regUUdO teuiente. D. Euriqu~ Fen"lud" Eubio.••••.. O.pitán geueral de Oastilla l. Nueva.
CapItán. • .. . . . .. »InocenclO Martin Pastor.••••.••• Idero de Valencia
Infantería...•••••••••. Se~undo te?iente. » Antonio Martinez Navarro •••.•• Idem. •
Pnmer teUleute.. • J..quin ,Luu. 'fueho.., ......... \ .
Capitán. . • . • . . •• »Ignacio Mateo Golmayo •••.•.•••
. Primer tenie?te.. » uaJ? Pujol Badá • •• • • • . • • • • • • .. Idem de Aragón.Artdle~••••••••••••• ¡&gUUdO t.meute.• i.:.,~.uoHeruoudo Rpb!o .•.•••• .
lnfanteril.\ •••......... Oapitá.n......... »Melohor Fernández MerIno...... .
..
LINARES
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Elsta Ministerio con su escrito de 1.0 de octubre próximo, pa~
sado, promovida por el primer teniente de Infanteria (E. R.),
D. Cecillp. Cabrero Carrillos, en súplica de abono de sueldo
enter~ y pensión de cruz de abril de 1898 y quinto de sueldo
de muyo siguiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Réino, ha tenido á bien conceder al recurren-
te relief y abono de haberes del mes de abril citado, y dis-
poner que, considerándose con efectos administrativos para
la revista de abril la orden de destino del intesesado á la
Zona de ;reclutamiepto de Bilbao, se reclame por ésta el
sueldo entero del repetido mes, segundo de licencia como re-
patriado, y la cruz pensionada del mismo, en la forma regla-
mentaria; desestimando la pl3tición por lo que se refiere al
quinto de Eneldo de mayo, pOI' carecer de derecho á este
abono, con arreglo á lo que establece la regla 4.a del arto 7.0
de 11,1 real orden circular de 12 de agosto de 1898 (C. L. nú-
mero 277).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1901. -
LINARES
Señor Capitán general de Cat"aluña.
Señores Capitán general de la sexta ¡:egión y Ordenador de
pagos de Guerra.
.,Q
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de noviem.bre próximo
pasado, promovida por el capitán de Infantería D._ Longinos
Lompart y Mesa, en súplica de abono de las gratificaciones
de 40 pesetas, que le correspondieron en los meses de fehrero
y marzo de 1900, y quefueron deducidas por la Intervención
general de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so·
licitado, y autorizar al batallón Cazadores de Oataluña nú-
mero 1 para formular la oportuna reclamación, en adicional
tll ejercicio de 1900, de carácter preferente, con arreglo ti. lo
que dispone el arto 78 del reglamento vigente de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
-.-
SECCIÓN DE roS'rICIA y DEREOHOS l'ASIVOS
JUSTICIA
Oirculat'. Excmo. Sr.: El Presidente del Coneejo Su-
premo de Guerra y Marina en 7 del actual," l'emitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
cuerpo el día 18 del anteriol', en la causa seguida en el dis.
trito militar de Cataluña contra el segundo teniente de In-
fantería (E. R,), D. Cristóbal Zurita Borrego y otro, por los
delitos de fraudes y estafa, la cual sentencia es Como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los FleñoreFl fiscales,
se aprueba por sus propios fundamentos la sentencia del
consejo de guerra de oficiales generales celebrado en la plaza
de Barcelona el 22 de mayo del corriente año; y se condena
al procesa9-0' segundo teniente de Infanteria CE.. R.), Don
Cristóbal Zul'ita Borrego, como autor de Un delito frustrado
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de estafa en cantidad mayor de 100 pesos y menor de 2.500,
á la pena de cuatro meses de arresto mayor con las acceso-
rias de suspensión de todo cargo y derecho de sufragio du-
mnte la condena y la de separación del servicio, sin que le
sea de abono la prisión preventiva sufrida. Y se le absuelve,
por falta de prueba, da los delitos de fraude al- Estadó, por-lós
cuales se-le acusó; Todo confurmeá losarts. 547, 62-,66y
67 del Código penal común y los 175, 187 Y184 del de Jus-
ticia militar y demás de general aplicación de ambos.»
- De real orden, y coI!- arreglo álo prevenido en el articulo
634 del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años, Madrid 16 de enero de 1901. .
LINARÉS
S~ñor...
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Manuel García Castro, padre del
corneta que fué del ejército de Cuba, Rosendo Garcla Ber~
múdez, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tlirifa núme":
ro 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual" pensión se abonara
al interesado por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
á partir del 13 de octubre de 1900, fecha de la solicitud pi~
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
• De la de S. M. lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Vicente Panifeira Rivas y consorte, padres de Manuel
Panifeira Feire, soldado que fué del ejército de Cuba, en so-
licitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del mes actual, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXC1X10. Sr.: Eu vista de una instancia promovida por
José González Blanco y consOl'te, padres de Claudia González
Romero, soldado que fué del ejército de Cuba, en solic,itud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho. á dicho
beneficio, según la legislación.vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4
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del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De réal orden.l~ digo á V. É. para su conocimiento y de·
J:llá~efectos. Dios' guarde á '(E. muchos anos.. Madrid 16
de eueri; de í901. '. .
LINARES
Safior Capitán general de Andalucia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Benito Campos Rodríguez González y Ana Sánchez Fernández,
padres de Manuel Rodríguez Sánchez, en solicitud de pen-
sión; y careciendo los interesados de derecho á dicho benefi·
cio, según la legislación vigente, una vez. que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8
del actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Milo'
drid 16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
smaOIóN DE ASUNTOS GENERALES
CONTABILIDAD
Oircular. Excmo. Sr.: Las reales órdenes de 12 de julio
de 1893 (C. L. núm. 251), 9 de mayo y 17 de agosto de 1894
(D. O. mims. 102 y 179), disponen que los cuerpos activos
de Infanteria satisfagan á la Comisión liquidadora de los
disueltos de la Peninsula, diversas cantidades mensuales para
extinguir los abonarés que se expidieron por los saldos en
contra que resultaron á aquéllos en sus cuentas corrientes
con la caja de la suprimida Dirección general; mas conside-
rando que son muchas las atenciones que pesan sobre los
cuerpos activos y que debido al tiempo que se lleva efectuan·
. do el pago á la citada Comisión liquidadora, ésta cuenta por
el momento con fondos suficientes á cubrir sus inmediatas
atenciones, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha.servido disponer que, á partir de 1.0 de
febrero próximo, queden en suspenso los pagos de referen-
cia, procediendo los cuerpos á cancelar los abonarés antiguos
y á expedir otros nuevos de la diferencia que resulte entre el
valor total de los abonarés y las cantidades satisfechas, loe
cuales se harán efectivos en la forma que se determine cuan-
do lo exijan las atenciones del servicio. Es, al mismo tiem-
po, la voluntad de S. M., que los créditos que por el miemo
concepto expresado tienen entre si algunos cuerpos activos,
continúen pagándose en la misma forma que hoy se verifica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de enero de 1901.
LINARES
Señor. ti
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MATERIAL DE GUERRA
Excmo. Sr.: Con objeto de que los cuerpos utilicen los
efectos que procedentes de Filipinas se encuentran en esa
plaza, desembarcados del vapor «Alicante), y á que se referia
mi telegrama de 28 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los mencionados efectos sean distribuidos, en la
forma que V. E. juzgue más conveniente, entre los cuerpos
de la región, sin cargo alguno, á excepción de los pertene·
cientes á capillas, que serán remitidos al Capitán general de
Castilla la Nueva, distribuyéndose por esta autoridad entre
los batallones de Cazadores de Madrid núm. 2 y las Navas
núm. 10, que lo tienen solicitado, y teniendo presente la ca-
pilla que el primero de estos batallones recibió según real
orden de 2 de noviembre próximo pasado (D: O. núm. 244).
E.s, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que los gastos
de transporte que se originen, sean cargo á lo fondos de
material de los cuerpos perceptores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.' Dios guarde á V. E. n:..uchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
LINARES
-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la primera región.
·UNII!'ORMES y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido porV. E. á este
Ministerio en 21 de diciembre último, relativo á las prendas
entregadas á la Comisión de selección de Filipinas por los
disueltos regimientos núms. 68, 69, 71 Y72, 22.0 tercio de la
Guardia Civil, batallones de guias y núm. 15 y 4.9. brigada
sanitaria, el Rey (q. D. g.), Y en'su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que las mencionadas
prendas y demás efectos sean dados de haja en la responsa.
bilidad de las Comisiones liquidadoras de los cuerpos que SI;
citan, cargando á sus fondos de material el importe de los
que figuren como metálico en caja, quedando como justifi.
cante de este cargo el inventario de la entrega.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones de este :Ministerio y da
la.s Direooiones generales.
SECOIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
El soldado Indalecio González Vázquez, de plantilla en la
sección de tropa de la Academia de Infanteria, cesará de
prestar sus servicios en la misma, pasando á continuarlos al
regimiento Infanteria del Príncipe núm. 3, del que procedia.
En reemplazo de éste se "designará, por el mismo regio
miento, un soldado que reuna :condicionea.
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Las correspondientes altas y Qajas tendrán lugar en la
revista del próximo m'es de febrero.
Dios g)1arde i. V... muchos años. Madrid 16 de enero
de 1901. '
El Jefe de la. SeocióIl,
Enrique COiiés
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmos, Señores Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones.
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HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Los primeros jefeli de los cuerpos del arli1a de
Infanteria en que se hallen afectos los segundos tenientes
(E. R.), comprendidos en el Anuario del año próxitnó' pasa·
do desde el núm. 136 al 200, ambos inclusive, remitirán á
esta Sección copias conceptuadas de laa hojas de servicios y
de hechos de los mismos, con el fin de acompañarlas á la
propuesta de clasificación de aptos para el ascenso.
, Madrid 16 de enero de 1901.
El Jefe de la 89 coien,
Em'ique C01,tés
IMPRENTA Y LIT0GRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
